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¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §◊Õ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ “¬™à“ßÕÿμ “À°√√¡ π—°»÷°…“ ·≈–
ºŸâª°§√Õß¢Õßπ—°»÷°…“ ‚¥¬ ÿà¡·∫∫À≈“¬¢—ÈπμÕπ·≈–°”Àπ¥¢π“¥°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ®“°μ“√“ß Krejcie & Morgan ®”π«π
576 §π ‚¥¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡„π°“√ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈·≈–π”¢âÕ¡Ÿ≈¡“«‘‡§√“–Àå‚¥¬„™â ∂‘μ‘·∫∫∫√√¬“¬ ·≈–‡ πÕº≈°“√
«‘‡§√“–Àå‚¥¬„™âμ“√“ß ®“°π—Èππ”¡“„Àâ§≥“®“√¬å§≥–§√ÿ»“ μ√åÕÿμ “À°√√¡ ®”π«π 15 §π √à«¡ª√–™ÿ¡„Àâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
º≈°“√»÷°…“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß à«π„À≠à®“°∑—Èß “¡°≈ÿà¡ ‰¥â·°à ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ π—°»÷°…“ ·≈–ºŸâª°§√Õß




The objectives of this research were to study present and future desirable characteristics of industrial
teachers. And to devolop a role model of desirable characteristics of industrial teachers who graduate
from RMUTP. The sample were administrators from vocational schools, vocational students and vocational
student possessors. Multi-stage randomized population is categorized into three groups defining size
from table of Krejcie and Morgan. The total number of population is 576. The instrument was a questionnaire
for each sample. All data were analyzed to determine statistical results and presented in tubular form.
A focus group meeting of 15 lectures from the Faculty of Industrial Education was organized.The study
result showed that most sample from those three groups (administrators from vocational schools, vocational
students and Vocational student possessors) highly agreed in three aspects namely personality, ethics
and morality, and Professional skill aspects.The focus group committee suggested improving the curriculum
and also the activities whic were both curriculum activities and teaching activities of lecturers.
§” ”§—≠ : √Ÿª·∫∫°“√‡ √‘¡ √â“ß¿“æ≈—°…≥å §√Ÿ™à“ßÕÿμ “À°√√¡
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ºŸâ «‘ ®— ¬‰¥â»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“
√Ÿª·∫∫°“√‡ √‘¡ √â “ß¿“æ≈—°…≥å¢Õß§√Ÿ™à “ß















Õ¬à“ß≈– 20 ·Ààß ∑”°“√°”Àπ¥¢π“¥°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ π—°»÷°…“ ·≈–ºŸâª°§√Õß¢Õß
π—°»÷°…“ ®“°μ“√“ß Krejcie & Morgan ‚¥¬¡’
®”π«π¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §◊Õ 120 §π 165 §π




®”π«π 15 §π ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°μ—«Õ¬à“ß·∫∫‡®“–®ß
2.3 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìπ·∫∫ Õ∫∂“¡∑’ËºŸâ«‘®—¬
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 Õ∫∂“¡ 3  à«π §◊Õ
3.1.1 ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßπ—°»÷°…“
æ∫«à“ π—°»÷°…“ à«π„À≠à‡ªìπ‡æ»™“¬ Õ“¬ÿ















√–À«à“ß 34-40 ªï «ÿ≤‘°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“
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3.1.3 ¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
æ∫«à“ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ à«π„À≠à‡ªìπ






°√–©—∫°√–‡©ß „π¥â“π«‘™“™’æ æ∫«à“ ºŸâ∫√‘À“√
§“¥À«—ß„Àâ§√Ÿ™à“ßÕÿμ “À°√√¡¡’§«“¡√Ÿâ „π°“√
∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√π‘‡∑»°“√ Õπ




‡¡μμ“μàÕ»‘…¬å „Àâ°”≈—ß„® ¬°¬àÕß ™¡‡™¬‡¡◊ËÕπ—°»÷°…“
°√–∑”§«“¡¥’




X S.D. √–¥—∫ X S.D. √–¥—∫
1. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π à«πμπ 2.43 0.64 ¡“° 2.72 0.47 ¡“°
2. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π«‘™“™’æ 2.43 0.61 ¡“° 2.71 0.48 ¡“°
3. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ 2.49 0.60 ¡“° 2.74 0.48 ¡“°
           √«¡ 2.45 0.61 ¡“° 2.72 0.47 ¡“°





1. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π à«πμπ 2.55 0.53 ¡“°
2. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π«‘™“™’æ 2.51 0.63 ¡“°
3. §ÿ≥≈—°…≥–¥â“π§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ 2.56 0.54 ¡“°
                  √«¡ 2.54 0.56 ¡“°
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3.2.2.1 ®— ¥°‘ ®°√ √¡„πÀ≈— ° Ÿ μ √
∑’Ë àß‡ √‘¡°“√ √â“ß¿“æ≈—°…≥å¢Õß∫—≥±‘μ Õ¬à“ßπâÕ¬
¿“§‡√’¬π≈– 1 §√—Èß ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫






































§ « “ ¡ §‘ ¥ ‡ ÀÁ π ¢ Õ ß ºŸâ ª ° § √ Õ ß ∑’Ë ¡’ μà Õ
§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å¢Õß§√Ÿ™à“ßÕÿμ “À°√√¡
Õ¬Ÿà„π‡°≥±å¡“°∑ÿ°¢âÕ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√¡’
Õ—∏¬“»—¬¥’ ¡’Õ“√¡≥å¢—π ¬‘È¡·¬â¡·®à¡„   πÿ° π“π
√à“‡√‘ß °“√‡ªìπºŸâÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡μπ ‡ªìπ¡‘μ√°—∫∑ÿ°§π
·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫μ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ°™π™—Èπ
„π —ß§¡‰¥â¥’ ́ ÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢ÕßÕπ—πμå ¡≥’-
ª√–«—μ‘ (2546) ∑’Ëæ∫«à“ §√Ÿ∑’Ë¥’®–μâÕß¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ¥’
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(Good, 1973) ∑’Ë«à“  ¡√√∂¿“æ¢Õß§√Ÿ®–μâÕß‡ªìπ
ºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–¬ÿ°μåÀ≈—°°“√·≈–‡∑§π‘§
«‘∏’°“√„π “¢“«‘™“π—ÈπÊ „Àâ‡¢â“°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë
ªØ‘∫—μ‘®√‘ß ß“π«‘®—¬¢Õß¡πŸ≠  ÿ§’μ“ (2548) æ∫«à“
 ¡√√∂¿“æ¢Õß§√Ÿ®–μâÕß¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ·≈–‡®μ§μ‘
∑’ËºŸâ‡ªìπ§√Ÿæ÷ß¡’ „π°“√∑’Ë®–™à«¬„Àâπ—°‡√’¬π‰¥âæ—≤π“
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 Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß¡πŸ≠  ÿ§’μ“ (2548) ∑’Ë
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∑’Ë‡ªìπ®√‘ß·≈–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åπ—Èπ §«√∑’Ë®–¡’§ÿ≥≈—°…≥–
¥â“π§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡¥—ßπ’È °“√¬÷¥∂◊Õ§ÿ≥∏√√¡














2. ¥â“π°‘®°√√¡ æ∫«à“ §«√®–¡’°“√®—¥
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